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SI  d e  los F ieles llamado sois para  sus desventuras; libradnos de calenturas,
San G il bienaventurado.
D ando  en los males salud, 
.tanto á Cristo paredsreis, 
q u e  en la niiiez descubristeis 
vuestra  singular v irtud: 
de tierna edad  , lastimado, 
al pobre vestir procuras; 
libradnos , &c.
Hacéis con vuestra riqueza 
rico al p o b re , y  quedáis pobre, 
pa ra  que  en las fiebres cobre 
su perd ida fortaleza; 
al demonio habéis lanzado, 
y á la ponzoña dais cura; 
libradnos , &c.
D e l mar sosegáis la  guerra, 
y  al fértil yerm o volvéis, 
para  q u e  en todo os mostréis 
santo por mar y por tierra: 
pues con hum ilde cuidado 
encubrís tantas venturas; 
libradnos , &c.
Ser siervo d e  D ios parece, 
á quien una  cierva aprueba, 
supuesto que en u n a  cueva 
os d a  leche y  obedece:
f .  Amavit eum Déminus , 6r.
y  en ella misma flechado 
os miraii las espesuras; 
libradnos , &c.
A quel oculto pecado, 
que  el R ey Carlos ciego calla, 
por vos lo CU' ^ s a  , y 
perdón , ya D ios aplacado: 
y  del cielo fue alumbruilo 
entre congoxas tan duras; 
libradnos , &c.
Q uitáis con vuestros aciertos 
al demonio mil cautivos, 
dais vida del alm a á vivos,, 
y  vida al cuerpo de muertos: 
y  pues con pecho alentado 
dais á luzbel apreturas; 
libradnos , &c. ‘
Las puertas que  encomendáis 
al T ib e r , seguras fueron, 
y  estos lances descubrieron, 
que  por la del cielo entráis: 
pues la senda habéis hallado 
de celestiales anchuras; 
lib rad n o s , &c.
T O R N A D A .
Lorenzo ofrece mansión 
á G i l , que en su ardor le enlaza, 
porque el C ofrade en su casa 
halle  toda protección.
Stolam ^lorig. induit eum.O R E M U S .  ...... ^ .......... .......................
r hltercessio nos , qu^sutnus Domine , B e a ti j ^ g id i i  Ahhtítis commendet ; ut quod nostrts merítis non 'valemus , ejus patrocinio asseqnamur. Ommpotens sempiterne JSíeus , saîus eterna credentium , exaudí nos pro inßrma  ^ vel infirmo , hrc. J  Jatnula 
ij ) ^^0 qua misericordia imphramus auxilium  : ut réddita sibi sanitate  , g ra  
u  tiarum tib í in Ecclesia tua référât actiones. P er Christum Dóminum nostrum, y^men.
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